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INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
DEFICIT AND BUDGET 1983 - 1989 
, 
ACADEMIC DEFICIT PERCENTAGE (OVER) OR PERCENTAGE 
YEAR CHANGE UNDER (OVER)/UNDER 
SPENDING SPENDING ,-~. , 
1988-89 $1 , 352 , 550 -11 S (286 ,1 96) (12) ~ 
1987-88 1 , 525 , 672 23 (358 , 977) (15) , 
• 1986-87 1 , 239 ,1 32 3 (397 , 754) ( 1.&) 
1985-86 1 , 204 . 325 -1 (455,142) (22) 
1984-85 1 , 221 , 063 8 (190 , 8 4 6) 9) 
1983-84. 1 ,1 32 , 271 (138 ,48 3 ) ( 7) 
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INTERCOLLEGIATE ATHLETIC REVENUES 
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YEAR 
1989 
1988 
1987 
1986 
YEAR 
1989 
1988 
1987 
1986 
YEAR 
1989 
1988 
1987 
1986 
ATTE NDANCE AT GAMES 
FOOTB ALL 1986 TO 1989 
HO ME ROAD TOTAL PERCENTAC£ 
49,900 84 ,439 134 . 339 -8 
56 ,400 90 , 058 146 . 458 25 
63 , 250 53 , 826 117 . 076 -7 
46 , 300 80 , 012 126 , 312 
ATTENDANCE AT GAMES 
ME N'S BASKETBALL 1986 TO 1989 
HOME RO AD TOTAL PERCE NTAGE 
74 , 200 6G , 647 143 , 858 - 1 1 
79 , 450 7 4 , 569 163 , 192 -42 
145 , 200 1 01 . 338 279 , 748 19 
127 , 700 76 , 869 234 . 362 
ATTENDAN CE AT GA MES 
WOMEN ' BASKETB ALL 1986 TO 1989 
HOME RO AD TOTAL PERCENTAGE 
56 . 615 20 , 785 77 , 400 4 3 
4 1 , 900 9 , 490 5 4, 290 -23 
4 4 . 928 19 , 4 4 2 70 . 480 -7 
52 . 057 23 , 897 75 , 954 
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WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
FALL ENROLLMENTS 1984 TO 1988 
. 
YEAR FULL TIME PART TIME TOTAL PERCENTAGE 
STUDE NTS STUOENTS CHANGE ;. 
" 
1988 9 , 844 4 , 277 14 .1 21 4 
1987 9 , 308 4 , 212 13 , 520 10 • 
1986 8 , 476 3 , 781 12 . 257 9 • 
1985 8 , 110 3 ,14 9 11 , 259 -4 
1984 8 . 645 3 , 126 11 , 771 
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